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Ariadi, (2014) : Pengaruh Kompetensi Kepribadian Guru terhadap Hasil
Belajar Siswa pada Mata Pelajaran Fiqih di Madrasah
Tsanawiyah Ar-Rasyidin Desa Bantan Tengah Kecamatan
Bantan Kabupaten Bengkalis.
Penelitian ini dilakukan di Madrasah Tsanawiyah Ar-Rasyidin Desa
Bantan Tengah Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis. Penulis tertarik
melakukan penelitian ini untuk mengetahui apakah ada pengaruh yang positif
Kompetensi Kepribadian Guru terhadap Hasil Belajar Siswa pada Mata Pelajaran
Fiqih di Madrasah Tsanawiyah Ar-Rasyidin Desa Bantan Tengah Kecamatan
Bantan Kabupaten Bengkalis.
Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas VII, VIII, dan IX
Madrasah Tsanawiyah Ar-Rasyidin yang berjumlah 42 orang siswa, berhubung
dengan jumlah populasi yang tidak mencapai 100 orang maka penelitian ini
merupakan penelitian populasi. Variabel dalam penelitian ini adalah kompetensi
kepribadian guru sebagai variabel bebas (X) dan hasil belajar siswa pada mata
pelajaran fiqih sebagai variabel terikat (Y). Teknik pengambilan data dalam
penelitian ini menggunakan angket dan dokumentasi. Selanjutnya data yang
diperoleh dianalis dengan menggunakan teknik korelasi Product Moment.
Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi kepribadian
guru memberikan pengaruh yang positif terhadap hasil belajar siswa. Setelah
menganalisis data, penulis menyimpulkan bahwa kompetensi kepribadian guru
ialah cukup sedangkan hasil belajar siswa adalah sedang. Melalui uji korelasi
product moment, hasil analisis data penelitian menunjukkan nilai koefisien
korelasi sebesar 0,545 pada taraf signifikan 5% (0,545 > 0,304) dan pada taraf
signifikan 1% (0,545 > 0,393). Dengan demikian maka Ha diterima dan Ho
ditolak. Kesimpulan dari penelitian ini adalah ada pengaruh yang positif
Kompetensi Kepribadian Guru terhadap Hasil Belajar Siswa pada Mata Pelajaran
Fiqih di Madrasah Tsanawiyah Ar-Rasyidin Desa Bantan Tengah Kecamatan
Bantan Kabupaten Bengkalis. Dari hasil penelitian ini diharapkan kepada para
guru untuk meningkatkan kompetensi kepribadian mereka sehingga dapat
meningkatkan hasil belajar siswa secara optimal.
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ABSTRACT
Ariadi, (2014) : The Effects of Teacher’s Personality Competence toward
Student Learning Achievement on Fiqh Subjects at  Islamic
Junior High School Ar-Rasyidin Bantan Tengah Bantan in
Bengkalis Regency.
This research was carried out in Islamic Junior High School Ar-Rasyidin
Bantan Tengah Bantan in Bengkalis Regency. Author is interested in doing this
research to identify whether any significant Effects of Teacher’s Personality
Competence toward Student Learning Achievement on Fiqh Subjects at Islamic
Junior High School Ar-Rasyidin Bantan Tengah Middle District of Bantan
Bengkalis Regency.
The population in this research were students of class VII, VIII, and IX
Islamic Junior High School Ar-Rasyidin Bantan Tengah Bantan in Bengkalis
Regency which consist of 42 students. In case of the total number of population
did not reach 100 persons, this research use the total sampling technique. The
variables in this research were Teacher’s Personality Competence as an
independent variable (X) and student learning achievement on Fiqh Subjects as
the dependent variable (Y). The techniques of collecting data used in this research
were questionnaires and documentations. Furthermore, the data obtained were
analyzed by using product moment correlation technique.
Based on the results of the research indicate that the Teacher’s Personality
Competence contribute significantly to Student Learning Achievement on Fiqh
Subjects. After analyzing the data, the author concluded that the competence of
the teacher's personality was good enough, while student learning achievement
was average. Through product moment correlation test, the results of the analysis
of experimental data showed a correlation coefficient of 0.545 at significant level
5% (0.545> 0.304) and the significant level 1% (0.545> 0.393). Thus, Ho is
rejected and Ha is accepted. The conclusion of this research is that there is a
significant Effects of Teacher’s Personality Competence Toward Student
Learning Achievement on Fiqh Subjects at Islamic Junior High School Ar-
Rasyidin Bantan Tengah Bantan in Bengkalis Regency. Based on the results of
this research, the teachers are expected to always improve their personal
competence so that they can improve the students learning achievement optimally.
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الملخص
بمدة الفقھ فى المدرسة الثناویة: تأثیر الكفاءة الشخصیة للمعلمین على تحصیل الطلبة (٤١٠٢اریادي، )
.الراشدین بانتان تعاة بمركز بانتان بمنتقة بنكالیس
أجریت ھذه الدراسة فى المدرسة الثناویة الراشدین بانتان تعاة بمركز بانتان بمنتقة بنكالیس. وقد 
الكتاب ترغب في القیام ھذه الدراسة لتحدید ما إذا كان ھناك تأثیر كبیر على إنجاز شخصیة الطالب المعلم 
تعاة بمركز بانتان بمنتقة بنكالیس.الكفاءات في المواد الدراسیة الفقھ فى المدرسة الثناویة الراشدین بانتان 
وكان السكان في ھذه الدراسة من طلاب الصف السابع والثامن النظام التجاري المتعدد الأطراف 
شخص، وھذه الدراسة ھي 001طالبا، فیما یتعلق مجموع السكان لا تصل إلى 24سورة رشیدة والبالغة 
( والتحصیل Xاختصاص شخصیة المعلم كمتغیر مستقل )دراسة السكان. المتغیر في ھذه الدراسة ھو 
(. تقنیات جمع البیانات في ھذه الدراسة باستخدام Yالعلمي للطلاب في مادتي الفقھ والمتغیر التابع )
الاستبیانات والوثائق. وعلاوة على ذلك، بتحلیل البیانات التي تم الحصول علیھا باستخدام تقنیة حظة المنتج 
الارتباط.
ناء على نتائج الدراسة تشیر إلى أن الكفاءة الشخصیة للمعلمین یكون لھا تأثیر كبیر على ب
اختصاص شخصیة المعلم ھو  في التحصیل العلمي للطلاب. بعد تحلیل البیانات، خلص الباحثون إلى أن
ت التجریبیةمن خلال حظة المنتج اختبار الارتباط، أظھرت نتائج تحلیل البیاناحین إنجاز الطالب على 
< 5٤5.0)٪1( ومستوى كبیر من 403.0< 5٤5.0)٪5في مستوى كبیر من 545.0معامل الارتباط من 
(. وبالتالي، رفض ھو وقبلت ھا. الاستنتاج من ھذه الدراسة ھو أن ھناك تأثیر كبیر على إنجاز 393.0
ثناویة الراشدین بانتان تعاة بمركز شخصیة الطالب المعلم الكفاءات في المواد الدراسیة الفقھ فى المدرسة ال
بانتان بمنتقة بنكالیس. من نتائج ھذه الدراسة من المتوقع أن المعلمین لتحسین الكفاءة الشخصیة وذلك 
لتحسین التحصیل العلمي للطلاب على النحو الأمثل.
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